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CHAPEL SCHEDULE 
for 
SEPTEMBER, 1992 
Wednesday, September 2 . ..... . ... . ....... .. . .... Jay Kesler 
Friday, September 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Academic Convocation 
Wednesday, September 9 . . ... . . . ... . ... . . . . . . . Walt Campbell 
Friday, September 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "The Potter's House" 
Jon Mourglia 
Mon.-Fri. , September 14-18 ............ ... ... Fall Renewal Week 
Alistair Be&& 
Monday, September 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keith Phillips 
World Impact 
Wednesday, September 23 .... . .... . . . .. . . Taylor World Outreach 
Friday, September 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jay Kesler 
Campus Visitation Day 
Monday, September 28 . . .. . ..... . .... ..... . . ... Ken Anderson 
Ken Anderson Films 
Wednesday, September 30 .. .. . . ... ... . . . . .... .. ... Jo Shetler 
Wycliffe Bible Tra~lators 
CHAPEL SCHEDULE 
for 
OCTOBER, 1992 
Friday, October 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taylor Student Organization 
Monday, October 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin Demmitt 
Asst. Professor of Sociology 
Wednesday, October 7 ..................... James Van Oosting 
Friday, October 9 
Southern Illinois University 
Michael Kelly Blanchard 
Quail Ministries 
Monday, October 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Bryan Chapell 
Covenant Theological Seminary 
Wednesday, October 14 .................. Arthur Evans Gay, Jr. 
Executive Director, World Relief 
Friday, October 16 ...................... Homecoming Chapel 
Monday, October 19 . ..................... George Jackson III 
Messiah College 
Wednesday, October 21 ........................ Doug Geivett 
Asst. Professor of Philosophy 
Friday, October 23 .......................... Mr. Ken Davis 
Parents' Weekend 
Monday, October 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelley Chapin 
CSC Ministries 
Wednesday, October 28 ...................... Dr. Cecil Bergen 
New Life Family Ministries 
Friday, October 30 .......................... . .. Jay Kesler 
Campus Visitation Day 
J 
CHAPEL SCHEDULE 
for 
NOVEMBER, 1992 
Monday, November 2 . . . . . . . . . . . . . Fall Praise and Worship Chapel 
with Patriotic Emphasis 
Wednesday, November 4 .... ....... ......... Mr. Donald Smith 
Minority Student Organization Chapel 
Friday, November 6 Aids Task Force Chapel 
Monday, November 9 .................... . . Pastor Ned Pauley 
First Evangelical Free Church, Lincoln, NE 
Wednesday, November 11 ..................... Heritage Chapel 
Honoring Dr. Walter Randall and His Family 
Friday, November 13 . . . . . . . . . . . . . Steve Beers and John Thompson 
"Evangelism Through Relationships" 
Mon.-Fri., November 16-20 ............. World Opportunities Week 
Monday, November 23 ... ........ ...... ........ .. Jay Kesler 
Wednesday, November 25 ............................... . 
Thanksgiving Praise & Worship Chapel 
(Lighting of the First Advent Candle) · 
CHAPEL SCHEDULE 
for 
DECEMBER, 1992 
Wednesday, December 2 ••••••••••••••••••••• Mu Kappa Chapel 
"Christmas Around the World" 
Lighting of the 2nd, (Angels) Advent Candle 
Friday, December 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sue Thomas, Deaf Ministry 
Lighting of the 3rd, (Shepherds) Advent Candle 
Monday, December 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jay Kesler 
Lighting of the 4th, (Wisemen) Advent Candle 
Wednesday, December 9 ............... Christmas Worship Chapel 
Lighting of the Christ Candle 
Friday, December 11 . . . . . . . . . . . . . . . Christmas Celebration Chapel 
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Wednesday, January 6 . ...... . ... . ... . . . ..... . . Delia Realmo 
Senior Semituu, "The Futun of OJmmunily" 
Friday, January 8 •••.....•••••.••••..•••••••• Win Corduan 
Senior Semituu, "The Fulun of OJmmunily" 
Monday, January 11 . . . .. .. .... .. ..... . ..... . . . . Daryl Yost 
"1he Cluuage from Publk to Christian School" 
Wednesday, January 13 
Praise and Worship 
Friday, January 15 
Brian Biedebach 
and Lisa Peterson 
Wynn Lembright 
Monday, January 18 . . . ............ Minority Student Organization 
Martin Luther King Jr. Memorial 
Wednesday, January 20 .. . .... ... .... . ... . . .. Thomas Fleming 
National Teacher of the Year 
Friday, January 22 David Talley 
"PerspectiYe on Taylor OJmmunily" 
Monday, January 25 .. . . . ... . ........ .. .... .. .. . Tom Jones 
"Does the OJUege Student Need a Church?" 
Wednesday, January 27 .. .. . .. . .. . . . .. . . . January '93 Graduates 
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CHAPEL SCHEDULE 
for 
FEBRUARY, 1993 
Monday, February 1 ....................... ; .... John Kamt>owa, TUFW 
Taylor's First 100 Years in Upland 
Wednesday, February 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • Dr. Ida James, Bethel AME Church 
Minority Student Organization Chapel 
Friday, February 5 ............ . . ..... . ........... , ....... Jay Kesler 
Mon.- Fri., February 8-12 ... ... .... ....... .... . .... Richard Allen Fanner 
Spring Renewal Week; Theme: "Outrageous Commands" 
Monday, February 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bur Shilling with · Children of the Light 
Wednesday, February 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Faculty Chapel 
Friday, February 19 .......................... ..... Lighthouse '93 Chapel 
Monday, February 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Adelle Campbell 
Wednesday, February 24 ••••••••••••••••••• World Christian Fellowship Chapel 
Friday, February 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bart Cam polo 
Kingdom works 
CHAPEL SCHEDULE 
for 
MARCH, 1993 
Mon.-Fri., March 1-5 ... ............................ . . Terry Hershey 
Singleness Week 
Theme: "lntinulq: Living FuUy Alive with God, Self and Others" 
Monday March 8 •••••••••••••••••••••••••••••••• Dr. John M. Perkins 
John M. Perkins Foundation for Reconciliation & Development 
Wednesday, March 10 ..................... . . . ........... Jay Laffoon 
YFC, Alma, Michigan 
Friday, March 12 .. .. .... . ...... . ....... Spring Praise and Worship Chapel 
Monday, March 15 . .. ... . ............. . . . .............. Doug Smith 
"Why Am I A Fundamentalist?" 
Wednesday, March 17 ..................... .. . . .. Youth Conference Focus 
Friday, March 19 ..... . ................................. Dan Yutzy 
"Why Am I A Charismatic?" 
Monday, March 29 .............. . ....... Brian Biedebach and Lisa Peterson 
Praise and Worship 
Wednesday, March 31 ....... . .. . ..... . . . .. .. ....... Father Keith Hosey 
"Why Am I A Sacramentalist!" 
CHAPEL SCHEDULE 
for 
APRIL, 1993 
Friday, April 2 ... .. .......... . ... . ......... . ...... . .... Jay Kesler 
Campus Visitation Day 
Monday April 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. T .E. Koshy 
Chaplain, Syracuse University 
International Students Chapel 
Wednesday, April 7 ..... . ......... .. . .. ......... Easter Worship Chapel 
******EASTER BREAK****** 
Wednesday, April 14 .................................. Billy A. Melvin 
Executive Director, NAE 
"Why Am I An Evangelical?" 
Friday, April 16 . . .. . .. .. .............................. . . Bill Beth 
"Why Am I A Dispensationalist?" 
Monday, April 19 ...................................... Bob Cryder 
TEAM Ministries 
Wednesday, April 21 .............................. .. . James Davidson 
Purdue University 
"Motivating Christians for Community Action" 
Friday, April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Conference Chapel 
Monday, April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles D. Gifford, Campus Pastor 
"Why Am I A Christian?" 
Wednesday, April 28 .............................. · ..... Keith Phillips 
World Impact, Inc. 
Friday, April 30 ......... . ... ........ ....... . ...... . . .. . Jay Kesler 
Campus Visitation Day 
CHAPEL SCHEDULE 
for 
MAY, 1993 
Monday, May 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tedd Seelye 
WMBI, Chicago 
Wednesday, May 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bud Hamilton 
Chaplain, TUFW 
Friday, May 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gordon McLean 
Metro Chicago YFC 
Monday, May 10 ........ . . . .. ... ... .. Recognition Convocation 
Wednesday, May 12 ................ TWO Commissioning Chapel 
Pastor Chuck Gifford 
Friday, May 14 .. . . .... . . . . .. .. . ... . . . ..... . .. Jay Kesler 
